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Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Capitin
leneral de la tercera re¡ión, falleció el día 20 del mes actual,
en Valencia, el inspector médico de segunda clase, en situa-
ción de reserva, D. Prancisco Monscrrat y femández.
De real orden 10 digo a V. E. para Sil conocimiento y fines
conliiUientca. Dios euarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 31
de diciembrc de 1917.
'Cur.RVA




f!xemo. Sr.: f!I Rcy ('l. D. g'l ha tcnido a bicn nombrar
ayudantre dc campo del Cencra dc divi.ión D. Julio Moló y
Sanz, Oobcmador militar dc Oran Canaria, al comandantc dc
Inranteria D. Oustavo de Bucaran y de Reina, quc ha cesado
en l¡ual~o a Ja inmediación del Cencral O. Prancllco SaJI
MarUn '1 Patillo, y al capltAn de la propia arma O. Julio Moló
y Vlar, Clettinado actualmente cn el batallón dc segunda re-
lCIft de Mondoftcdo a6m. 113, .
De real orckn 10 dieo a V. l!': para 'D conocimicnto y cfec-
tos conlil'licntcs. Dios guardc a V. E. muchos ailos. Ma-
drid 31 111 dicicmbre de 1917. .
cuan
SCdares Capitaaa generales de la octava región y deCanariu.
Seilor Inkrft1ltor dvil de Guerra y Marina y del Protectorado
CD~CCOL
-
Excmo. !r.: El Re, (q. D. l.) ha tenido • bien nombrar
al'1daDte 11. campo de V. f.. al capitAn de Infantcria D. Anto-
mo Contrtru AraDda, que actualmcnte se "'Ua destinado en
la caja de rcduta dc Salamanca núm. 98.
De real ordca 10 di¡o a V. E. para su conocimicnto y efec-
tos consiguicates. Dios guarde a V. E. muchos aftos. MI-
drid 31 de diciembre de 1917.
·Cur.RVA
Sciior Diredor general de Carabineros.
Weres Capitaaes generales de la primera y ~ptima regiones
e Intcrventor civil de Ouerrll y Marina y del Protectorado en
Manuccc..
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R.EOOH'PRNSA8
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio, con escrito de 24 del corriente
mes, formulada a favor del capitin de Infanterla D. Edmundo
Seco y Sánchez, por haber desempeñado durante cuatro años,
en dos ~ocas, el cargo de ayudante de profesor y profesor en
la Academia de su arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al citado capitin la cruz de primera clase del MErito Mili-
tar con distintivo blanco y pasador de ,Profesorado., como
comprendido en los artlculos 8.· del reglamento orginico
paca las Academias militares y 27 del eral decreto de l.. de
Junio de 1911 (C. L n(¡m. 109), y con sujeción a lo dispuesto
en la real orden circular de ),. de fc1lrero de 1906 (C. L n6-
mero 20).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mil efectos. Dioll guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
CIERVA
SeAor Capitin general de la primera rellón.
-
RESIDENCIA
f!xcmo. Sr.: Acccdlendo a 101 descos del Ccncral dc dlvi-
Ilón D. AiUltfn de Cucajarel y Parcja, cl Rcy (q. D. g.) se
All lervido auturizarh: para quc IIjc .u raidcncia en esta Cor-
tc cn lituaclón de cuarto!.
Oc resl orden lo digo a V. E. para IU conocimlcnto J fI-
ac' con.liUicntes. Dfol'lfUIrdc a V. E. mucbOl añal. Ma-
drid 31 de dicicmbrc dc 1911.
CJlaY.-
Sclores Capitanes ¡catrales dc la primcra rcJión '1 dc BaJea-
rcs.





Clrwltlr. Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 disj)uesto ca la
Ley dc 15 de julio dc 1912 (c. L m\m. 143), d Rey (q. O.g.-
ba tenido a bien conceder el asccaso a 1. catrgotk de brira-
da, por estar declarados aptos para a, a los lIr¡cntos de Infan-
tcria comprcndidos en la sigwente rclación, que da principio
con Francisco Marfn Cbamorro y termina con Ramiro Barrei-
ro FondC\'11a, los cuales disfrutarfn en su auno empico la
antiglledad de 1.0 del mes actual, con arrrgto a 10 dispuesto
en 1. real orden de 29 de marzo de 1915 (O. O. nm. 72),
surtiendo esta disposición efectos administrativos desdc la rc-
vista de comisario del próximo rnc.-oero dc 1918, en Yir-
tud dc Jo preceptuado cn el rea1d~ de '1 de diciembrc de
1892 (c. L núm. 349).
,. 1.° de enero de 1918 D.·O. nÚM. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
nW ~f~ctos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 31
de dlaembre de 1917.
<:tUVA
Señor .••
~ÚI&I4,. qlll • eU.
Frlac:isco Marin Ch;tmorro, de las Tropas de Polida Indfgena
de Laracbe.
Manuel Púa Civil, del batallólt de Cazadores Basbastro nú-
mtro 4.
'nr.o de Moliaa -.., de la Escuela ~ntral de Tiro.
JUmiro Barreiro fondevila, del batallón de Cazadores Chicla-
aa núm. 17.
Madrid 31 de diciembre de 1917.-Cierva.
DESTINOS
Circalar. ~CI1lO. Sr.:. El Rey (q. D. ~.) se ha servido dis-
C0Der que los Ides y oficiales de Infantena comprendidos en1 siguiente relación, que cOl1lienza con D. Ramón Ballesteros
<;on y termina c~n D. Luis Barrios Paz, pasen a servir los des-
tinos que en la mIsma se les señala, debiendo incorporarse con
toda urgencia los destinados a Afria.
De real oyden 10 digo a V. f.'para su conocimiento y deDlÚ




Relaci6n qtle se cita
Teniente coronel
D. Ramón Ba\lesteros Call, del reiimiento de San Marcial, 44,
al de Oerona, 22.
Comandant••
D. Laniberto de 101 Santol y Sinchez Aparicio, oficial mlyor
de I1 comil16n mixta de reclutamiento de Oerona, al re-
limíento de la Constitución, 29 (art. 7.·).
• JOI~ Páez lanillos, del regimiento de la Constitución, 29,
·allzonl de Oetale, 2 (art. 7.°).
I Alfredo Porras Blanco, de la caja de Ouadix, 34, al regi-
miento de Ouí., 67 (real orden 28 .de abril de 1914,
C. L nl1m. 74).
J·Pranclaco Quiroga Codina, del regimiento de Oula, 67, a
sltuadón de excedente en la cuarta relión. Queda lin
efecto IU Interior destino, por estar cumplido.
J Prandsco Relnoso Pem4ndez, excedente en Ceuta, al regi-
miento de fxtremadura, 15 (art. 7.°).
• Joaquín del Solar Oonúlez, del regimiento de Extremadu-
ra, 15, a situación de excedente en la se¡unda relión:
Capltaa.
·D. Carlos .Lubi'n Oorbea, del reeimiento de la Lealtad, 30, al
de Saboya, 6 (ut. V').
• -J~.Dfaz.,VeIuco;dd re¡fUa1tD del Infante, 5, 11 de
Sicilía, 7 (~ 7.'. .
• Luis Alvuez J SúCbez·de la Nieta, del regimiento de San
Quintin, 47, al del Infante, 5.
I Manu~ Delgad~ ~ntteras, de reemplazo en la primera
. reglón, al regumento de San Quintín, 47 (ut. 8..).
• Pemando Reyes Arroyo, secretario de causas de CanarilS,
al rqimieato de Pária, 48. Queda sin efecto su destino
por baber regresado cumplido, en 17 de septiembre
de 1915 (D, O. núm:2(9).
.. Praucisco Ciben Yarte, delregim.iento de Sici1ia, 7, a des-
cmpeilar. el cargo de secretario de caUlU de Canarias
(real orden 28 de Ab"l de 1914, C. L nAm. 74 y real or-
den 10 de agosto de 1917, D. O. núm. 178).
• J- de Ouadalfajara Castro, de reemplazo en la primera
región, a la ca~ de Cangas de Qnfs, 10J (ut. a..).
• PcnwadoOo~Moñoz, del rc¡imfeato de PavIa, 48, •
la rCSCl'ft de \'fa'íverde, 26 (art. 8.'.
• Aqd Aa¡esto Tortosa. del bataD6a Cazadores de las Na-
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vas, 10, al grupo de fuerzas regulares indfgenas de Lara-
che, 4 (real orden 10 de agosto de 1917, D. O. núm. 178).
D. Joaquin Bethencourt Dominguez, de la reserva de Carmo-
na, 20, a la de TortoSl,73 (sin efecto destino anterior
por haberlo solicitado otro con más antigüedad).
» joaqufn Albarradn Arias de Saavedra, del regimiento de
Asia, 55, a la reserva de Carmona, 20 (art. 7.°).
Capitanea (E. R.)
D. Francisco Miramonks Uzaro, de la reserva de Belan-
tos, 106, a la zona de Betanzos, 51, en situación de re--
serva, voluntario.
• José Varela Oolpe, de la zona de Madrid, 1, a la reserva de
. Betazos, 106 (art. 7.°).
_1 1 ' , •
Primeros tenJentes
D. Jacinto Pérez Tajueco, del regimiento de Meli11a, 59, a las
fuerzas de policfa indígena de Melilla (real orden 10 de
agosto de 1917, D. O. núm. 178). I
• Alberto Antón Orejuela, del regimiento de Afria, 68, a las
fuerzas de polida indígena de Melilla (real orden 10 de
agosto de 1917, D. O. núm. 178).
» Juan ~ontero Cabañas, del regimiento de San Fernan-
do, 11, a las fuerzas de polida indfgena de Melilla (real
orden 10 de agosto de 1911, D. O. núm. 178).
» justo Pardo Ibáñez, del cuadro de Ceuta y Subinspección
de tropas y asuntos indfgenas, en comisión, a las fuer-
zas de polida indígena de Melilla (real orden 10 de agos-
to de 1911, D. O. núm. 178).
» Prancisco Javier Quiroga Nído, del batallón Cazadores de
Reus, 16, al regimiento de Oravelinas, 41 (art. 1.").
» Pedro Jareño Hernández Vaquero, del regimiento de Cuea-
ca, 27, al de Oerona, 22 (art. 7.°).
» Fernando Benavent Oarda, del batallón Cazadores de
Barbastro, 4, al regimiento de Isabel 11, 32 (art. 7.°).
» Antonio Oonlilez de Penas, del regimiento de Navarra, 25,
al de Otumba, 49 (art. 1.").
,
Primer. tetlleDtel (8. Ro)
D. Jos~ Arredondo Sánchez, de la zona de Valladolid, 45, al
regimiento de Oufa, 67 (real orden 28 de abril de 1914,
C. L. núm. 74).
» Aurelio Oómez Oonzilez, del relimlento de Las Pal-
mas, 66, al de Oranada, 34 (art. 1.°). •
I Joaquín Albar Salvatierra, de la zona de Logroi\o, 36, al
batallón Cazadores de Estella, 14.
» Agustfn López Cordón, de la reserva de Astor¡a, 93, al ba-
tallón Cazadores de Talavera, 18. (Sin efecto anterior
destino por expresar en la petición deseo de continuar
en el mismo, hasta obtener uno 4e lo. 10IidtadOl).
D. Fermfn P&ez Oay, del regimiento de Orotavl, 65,.al de
Tenerife, M (real orden 10 de a¡osto de 1917, D. 0.06-
mero 178).
J Alberto Monserrat Peña, del batanón Cazadores ck Alfon-
so XII, 15, al regimiento de Tenerife, M (real torden 28
de abril de 1914, C. L. núm. 74).
• Francisco CaBete· Heredia, del batanón Cazadores de Al-
fonso XII, 15, al regimiento de Andalucla, 52 (ut. 7.°).
• Joaqufn Vira de Rey Sanz, del regimie~to Oarellano, 43,
al de Aragón, 21. (Sin efecto anterior destino por haber- .
se recibido en tiempo oportuno reauncia de su petición).
5ef1mdGl teaJeata (e. R)
D. Eduardo Ramos Vhquez, del batallón Cazadores de Pi-
gueras, 6, al grupo de Fuerzas regulares indfgeaas de
Larache, 4 (real orden 10 de agosto de 1917, D. O. nú-
mero 118).
• Luis Barrios Paz, del regimiento dt Oafa, 67, al de Las
Palmas, 66 (real orden 10 de ¡¡osto de 1917, D. O. nú-
mero 178). '
Madrid 81 de diciembre de ICJ17.-Ciava.
..
",
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Circuúv. Excmo. Sr.: El oRer. (q.. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el suboricia, brigada. y sargentos
comprendidos en la siguiente relación, que da priocipio
con D. Serapio Ruiz .Farrona y tennina con Salvador
Castal\eda Diaz. pasen a servir los dellltinos que en
1a misma se expresan; verificándose la oorrespondien~
alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocilniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1917.
SeAor...
D. Serapio Ruiz .Farrona, del regimiento de Casti-
tilla, 16, al de Ceuta, 60.
Brigadas
Manuel González CastriU6n, del regimiento de Mur·
cia, 37, al de Le6n, 38. " .
Pedro Perera ,Fraile, del de Pavia, 48, al de Afnca, 68.
Higinio Navarro Abadal, del de La Albuera, 26, at
del Serrallo, 69, (
Ramiro Barreiro .FoIidevila, ascendido, delbatalU5n
Cazadores de ,chiclana, 17,' al mismo.
.Francisco Marfn Chamorro, ascendido, de las trop3S1
de polida indfgena de Larache, al batall6n Ca·
zadores de .Figueras, 6. I
Manuel Gutiérrez Armario, del regimiento de Me·
norca, 70, al de Mahón, 63· '
.Federico Soria Andrés, del batallón Cazadores de
L1erena, 11, al regimiento de Murcia, 37·
Federico Jiménez Cotovarria, del batallón Cazadores
de L1erena, 11, al regimiento de Pavfa, 48 .
Tirso de Molina 19a1, ascendido, de la Escuela Cen:
tral de Tiro al regimiento de La Albuera, 26.
Aureliano Gonzál~z Vera, del regimiento de Extrema·
dura, 1 S, al batallón Cazadore~ de Llerena, 1 I!•
. ManuelPérez 'Civil, ascendido, del batallón Cazadores
de Barbastro, 4, al de L1erena, I l. .
Rafael Dfaz Castell, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, al regimiento d~ ~e6n, 38 .
Florentino Naya Garcfa, del regimiento de Le6n, 38,
al batallón Cazadores de ,ciudad Rodrigo, 7,
SII'IentOl
Angel Gil Sanz: del batallOO Cazado~es de Las Na·
vas 10 al regimiento del ,Prfnclpe, 3·
Abdh 'Vi1l~lain Mata, del regimiento de San Mar·
...1, 44, al de Melilla, 59· '
n· lO del Val S!nchez Seco, del batalL6!l. Cazadores
de Madrid, z, al regimiento de. ~ahcla, 19·
Franci~co Rodriguez Rey, del regImiento de Ver·
gara, 57, a1 de Tetuán, 45·
Narcisc, Royo San Mardo, del regimiento de Las
Palmas. 66, al de Burgos, 36.
Esteban Garcfa Adé, del batallón Cazadores de Ma·
drid, 2, al regimiento de América, J 4.
Francisco .Parra Parra, del batallón Cazadores de
Alfonso XII, 15, al regimiento de América, 14.
Rafael ,Fernández Muro, del regimiento de la Rjei·
na. 2, al de Cantabria, 39.
Santiago Manso Sevilla, del grupo de fuerzas negu·
guIares indigenas de Larache, 4, al regimiento
de Castilla, 16.
Angel Climent Tormo, del bataUónCazadores de Las
Navas, 10, al regimiento de Guadalajara, 20.
Joaquin Yagüe Cabello. del regimiento de Garella·
no, 43, al de la Lealtad, 30.
Antonio Santiago Beltrán, del batallón Cazadores de
Chiclaaa, 17, al regimiento de Murcia, 37.
Angel Retavé Assensi, del regimiento de La Alb~·
ra, 26, al de Ceuta, 6'1. \
Mariano López Barcenilla, del delPrincipe, 3, al
de Ceuta, 60.
José ~n. Jordán, del de Murcia, 37, al de Isabel
la Católica, 54.
Juan ,Ruiz GuiJ. de la ,Penintenciaria mTlitar de Mah60,
al regimiento de Soria, 9.
Juan Blanco Rubio, del regimiento del Infante, 5,
al de Aragón, 21.
Mariano Antolln Tejero, del batal1.6n Cazadores de
Arapiles, 9, al regimiento de Aragón, 21 .
Vicente Campillo Ormad, del regimiento de Africa, 68.
al de Garellano. 43.
.FernandG Vivens Asensi, del de Zaragoza, 11, al del
Serrallo, 69.
Salvador Castatleda Dfaz, del de Extremadura, 15•
al del Serrallo, 69.
Madrid 31 de diciembre de '1917.-Cierva.
---
RETIROS
Etcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para los puntos que se indican en la siguiente relación,
a los jefes de Infanterla comprendidos en la misma, que co-
mienza con el coronel D. Jesús Cánovas Crespo y termina
con el teniente coronel D. Manuel Sincbez Rebollo; dispo-
niendo, al propio tiempo, que en el dia de la fecba sean da-
do. de baja en el Arma a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dio. guarde a V. E. mucho. allos. Madrid 31 de
diciembre de 1917.
naVA.
Sellores Capitane. generale. de la primera, tercera y cuarta re-
¡iones.
Sellores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Marina e
Interventor civil de Guem y Marina y del Protectorado en
Manueco•.
P1ultol 4oa4. ya a retd4lr
l'OKBR.a DE LOS mTDl!8.AD08 "p~ CuapcMlá filie .......D
P1IftIe PreYblllla
-
D. Lesús Cinov.. Crespo.o ..... CGroad o' .•••• Com. mixta reclnt. de Tarragoaa i"rarrqoaa •• ,. ••••• 1'arrqooa.
• igael Garrido Barrón o' •.• T. coroael •.••• Exc. l.· regi6ia J SecdcSn de Aju.. !Madrid ... o. oo••••tes ............................................ Madrid.
• AntoDio lIauaoera Ortia •••• Otro •••••••.•• Sargento mayor de la plaza de
Ca.rtageu ................................ Murcia •••••••.••• Murda.
• llaDael Sfwhes ReboUoo. •• Otro .................... Re¡. laf.- Alcbtara, S8 •••••.•• Barcelona••••.•••. Barcelona.
Madrid 31 de diciembre de 1'17·
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SeaID de blllllem
MATER.~AC DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una
propuesta eventual de los -Servicios de Ingenieros. (capítulo
sexto, artículo único de la Sección cuarta del vigente presu-
puesto), por la cual se asignan al Depósito de planos e ins-
bumentos de Ingenieros, 4.000 pesetas, como aumento a la
partida de sus -atenciones especiales. (número« del L de
C. e J.); obteniéndose dicha cantidad haciendo baja de otra
igual en lo asignado actualmente al regimiento de ferrocarri-
les, con destino al -anteproyecto de ramal de vía fmea de
ancho normal de Cuatro Vientos a Leganés. (número 1.471).
Es asimismo la voluntad de S. M., que por el citado rew-
miento de ferrocarriles, se entreguen al mencionado Depósito
de planos e instrumentos, las 4.000 pesetas que se le hacen
baja y que ya tiene consignadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~arde a V. E muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
CIERVA
Señor CapitAn general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor civil de Ouerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos y Comandante
jefe del Depósito de planos e instrumentos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecba 29 de octu-
bre último, el Rer (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una
propuesta eventua de los -Servicios de IngenieroSt (capítulo
catorce, articulo único, Secci6n cuarta del vigente preaupues-
to), por la cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros de
Menorca, 1.939,87 pesetas, para las obras de demolición de
la Flanta alta y eubnción de la baja, en el edificio -Ropería
de hospital militar de la isleta del Rey. (número 397 p. del
L de C. e l.); obteniéndose dicha cantidad haciendo las si-
_entes baja., en lo concedido actualmente a la mi.ma Co.
© Ministerio de Defensa
mandancia, para las obras que se expresan: 459,63 pesetas, en
la obra -Camino carretera militar entre San Antonio y la for- 1
taJeza de Isabel 11. (número 282) y 1.480,24 pesetas, en la
obra .Modificación del perfil transversal del Canal de Alfon-
so XIII y fijación de .sus taludes laterales. (número 359).
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 29
de diciembre de ]917.
Cn~RvA
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Intendente general militar e Interventorcivil de Guerra




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidq
aprobar las comisiones de que V. E'. dió cuenta
a este Ministerio en 8 de septiembre {¡!timo, dcscm·
peftadas en los meses de 'mayo, jWlio ~ ¡"uliO ante-
riores, por el ~rsona.1 comprendido en a relación
que a continuación se inserta, que comienza con don
Mariano Galvany Horruitiner y concluye coo. D. Fran·
cisco iRuíz del ,Portal, declarán'dolas indemnizables con
k.s beneficios que seftalan los articulos del reglamento
que en la misma se expresan y afectando el gasto
al capítulo noveno, artículo único de la Sección cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V:E. muchos afios.
Madrid 1 5 de noviembre de 1917. I
(Au.
Se60r Director genera.l de Cria Caballar ., Remonta.
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------~ .._~~~~~.~~~~ I ID que t_IDa 10ldlbI6Il ooJlferlda
_
___ Dlal altI 1.A.IIp IDla I ;~-~I-·~11r
11 11- ----W-
10 Y IlIIPalm• tArta, M.nacor, La Puebla Y¡Revistar las par.das esta-~
•• Uuchm.yor......... bleddu en dicho puntol
10 y 11 M.heSn ••• IM.beSn Ciudadel.yMercadal IIdem •.••••..••••••••••.
Idem .••••••.•••••••• ICapitln ••.• ¡» Enrique de Miguel y Ibldo- I •
o.do...... .. 10Y 11 hdem Idem lldem....... II~dem.
Idem.. .. . .. .. • • • • Otro....... »Felipe de Miguel y Suelves. 10 Y111:ijdem ••.. Idem •••••.•....•.••••••. ,Idem... ••••••••.•••.• 1 Idem
Idem Otro....... »]olqu{n Grau!S Fabres 10 Y 11 Idem Idem Idem................... 1¡ldem •
Idem I.er teniente.• Carlos Heroando l.acal 10Y 11 dem Idem ldem................... 1 idem.
Idem•••••.••.••••.•• Otro....... • Salvador P.rra C'ervera ••• 10 J 11 Idem... Idem •••.•.••.•..•..••.. IIdem................... Illdem
Idem Vet.-"o •• »BoniracioLl.evotOuill~D 10Jllldem ldem ¡Visitarsement.les dep.-
rada.. •..••••••••••.• .S Idem •
Idem Otro 2.° »Jos~SOlerVives 10J III~dem.••. Idem••..•••.•••••••••••• dem.·.····· •• ·········112011dem.Idem .••••.••.••• •• Capitán..... »Enrique de Miguel y Maldo- .. nado 10J l' dem Idem Comisión compra 2o.ldem.
MES DE MAYO DE 1917 I 11; I 1I
3.erD.°tementales.·Es-
cu.drón CaJ. Tene i- T. Coronel. D. MarianoGalvan Horruitioerl lo '1liSta. O.UI L. Lagun., T.co;onte,Oro. Inspeccionar parad.s •.•.
fe, 5. • • • . • . . • • . • . . . y ~ Tenenre t.va y Gar.chlco ••.••••
Idem..... C.pitán »Jos~ Rubio Cabello 10Y 11 ~dem Idem 1Revistar paradas .
Idem. • • • • • • • . • • • • . • • » IEl mislJ'.o ••.•••••••••••••••. 10 y 11 ¡ldem .. Idem ¡Idem. • • • • • • • • • • . •• • •••
Idem Gr.n Canaria, 6. r. coronel •• D. Salvador Ecbenique Meoqui 10 y11 lA s Pal-
m.s ••. Telde y Teror • • •• • .••.• Inspeccionar Idem ••.....
Idem I.erteniente. »Manue~SánchelBellido 10Yllldem Idem Re'fistartdem .
MES DE JULIO DE 191'
MES DE JUNIO DE 191'
S.O dep.o sement.les •• l,er teniente." D. Rogelio Vignote Vipote .•
Idem •••••••••••••••• Otro....... »Pablo Gonz41el Herrera •••.
4.' dep.o sementales .. Corone) ..... D. Manuel de Ccrtes y Garcla. lO Y 11 o .... En las provincias de la 6.-
7.- Y8.a regiones •.••••• ~nspeCcionarpar.d•.....
Idem Comandante. »Jos~NieloCottes 10Y 11 ldem Idem ldem ..
Idem. • • • • • • • • • • . • • •• Capitán..... »Arvuo de Prendes GODSÜea 10 y 11 Idem.... Idem.................... Revi!lt.r las tdem .....••.
Idem Otro... . . •. »Julio F~m'ndea Rojo •.•..• 10111 Idem •••. Idem Idem ••••.•.•.•.••••.••
Idem Otro .. ,' ••.• »Jos~ de la Sola y Jove lO Y11 ldem Idem de~: .
ldem ••••••••.••••••• I.ertemente. ) Federico Alv.ro Gómea •.•• 10Yllldem ••• ldem •. · .••••••..••••.•••/IAuxlhardelastdem ...•.
Idem Otro....... »Antonio Luján Cailete 10 Y11 Idem Idem Idem 1
ldem •••..••••••.•••• Vet.o mayor. »M.ri.nodeViedm.Femández 10 y 11 Idem .••. Idem ..•.•.••.••••••.••. ¡Recooocer sementales en··
.. fermos .•. ~ .••..•....•
Idem................ I El mismo .••••••..••••••..•• 10111 dem. '" Idem .••.•.•....••••..•.• Idem •••••.•••••••......
Idem ••••..•••••.•.•• Vet.2.0 •••. D. Gonulo Espeso del POlO .. 10 Y I1 dem •.•. Idem ••••.•....•....••••• Idem •.•.••••••••••....
s,o Idem id. .. Capitán..... »Pedro Gil Perlo. .. . 10 Y11 Zaragoza Burguete........... .. .• Revistar paradas .
Dep,o Hospitalet •••• Coronel •..• »Evaristo Gómel Hornillos 10 y 11 ospi ta -














1.0 de enero de 1918
Señor...
RESERVA GRATUITA
Q. O. dl1m. 1
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Capitán e:eneral de la
primera región cursó a este Ministerio, con esento de 2S *
septiembre último, promovida por el médico primera de 52-
nidad Militar D. Julián Aguado Colmenares, destinado en el
batallón Cazadores de Arapiles núm. 9, en súplica de que
se le conceda el pase a situación de supernumerario sin suel-
do, el Rey (q. D. ~.) se ha llc:rvido desestimar la petición de
dicho oficial médico, por oponerse a ello lo dispuesto en el
pirrafo segundo del articulo sexto de la real orden circular
de 28 de abril de 1914 (e. L. núm. U).
De rul orden lo digo a V: E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
ORn
Señor General en Jefe del Ejército de "EspaDa en Africa.
euaYA
Señor General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Capitán general de la tercera región.
-
SUPERNUMERARJ..oS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante general
de Larache cursó a este Ministerio con escrito de 22'de no-
viembre último, promovida por el médlc:o primero de SanI-
dad Militar D. Antonio Valero Navarro, destinado en el re~­
miento Cazadores de Taxdir, 29.° de Caballerl., en I(¡pbca
de que se le conceda el pase *la situación de supernumerario
sin sueldo, el Rey ~q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción de dicho ofiCIal médico, por oponerse a ello lo dispuesto
en el pirrafo segundo del artículo sexto de la real orden cir-
cular de 28 de abril de 1914 (C. L. n(¡m.74).
De real orden lo digo a V. E. para sv. conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio en 4 del corriente mes, promovida por el médico de la
reserva facultativa de Sanidad Militar, D. Felipe Rcyerte Mar-
tfnez, en súplica de que se le conceda el empleo de médico
segundo en la expresada reserva; teniendo en cuenta que el
recurrente fué nombrado médico provisional por real orden
de 25 de noviembre de 1911 (D. O. núm. 2(4), con derecho a
los beneficios de la ley de 15 de junio de 1895 (D. O. núme-
ro 132), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el inte-
resado figure en la reserva gratuíta facultativa del Cuerpo de
Sanidad Militar, con el empleo de médico segundo, quedando
afecto al batallón segunda reserva de Cartagena núm.52, y
adscripto a la Subinspección de las tropas de esa regióu.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios tguarde a V. E. mucholj años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
en sÍ1plica de que al personal auláliar a que pertenece, se le
señale cat~orfa para los efectos de pasaje, asistencia en hos-
pitales, alolamientos, raciones de campaña, etc., el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general militar e Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien conceder la con-
sideración de sargentos, para los fines de referencia, a los
escribientes, practicantes y mozos de los laboratorios y far-
macias militares, sólo por el tiempo en que presten servicio,
y sin que dicha consideración revista el caricter de asimila-
ción militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
10
SeAor Capitiit general de la primera región.
Seiíores Intendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
CIDVA
-
Señor Capitin (eneral de la primera re¡ión.
SelIores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y delf?rotectorado en Marruecos.
PEltSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Cuan
Señores Capitán general de la cuarta región y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Intendente general militar e Interventorcivil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Circalar. Excmo. Sr.: En vista de unC!M:rito dirigido a este
Ministerio, en 25 de agosto último, por d Capiün ~neral de la
primerarqi6n,aI 9ueacompañaba instanciadd practicantede la
farmacia mililar num. 2 de esta Corte, O. Fedenc:o Aibu Pá:ez,
MARERIAL SANITARIO
ESTADtSTICA SANITARIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por la imprenta del Patronato de Huérfanos de Intenden-
cia e Intervención militares, se proceda a la impresión del
Resumen de la Estadística Sanitaria del Ejército Español, co-
rrespondiente al año 1916, y que su importe, que asciende
.a 834 pesetas, sea cargo al capítulo 10.-, articulo (lOico de la
Sección 4.& del presupuesto de Guerra vigente, de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general militar.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios ~arde a V. E. muchos ailol. Madrid 31 de di-
dembre de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por la Intendencia general militar, ha tenido a bien aprobar el
acta y presupuesto de 5.550 pesetas, formulado por la Junta
económica del Parque de Sanadad militar en sesión de 10 del
mes actual, para adquisieión de diversos aparatos radiográ-
ficos con destino a los hospitales de Africa, y disponer que la
citada suma sea cargo a los fondos existentes en la caja del
mencionado Parque, pertenecientes al capitulo 6.°, arlíc:ulo
único. de la Sec!ción 12.& del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1917.
ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA
Excmet. Sr.: Vista la instancia promovida por el Presidente
y Secretario del comité de organización y propaganda de la
cuarta Asamblea Nacional Veterinaria, en solicitud de que
el premio de 500 pesetas, concedido por este Ministerio en
real orden circular de 14 de septiembre último.(D. O. núme-
ro 207), a la mejor Memoria que al concurso se presentara,
sea repartido entre el veterinario primero D. Manuel Medina
Oarcía, con destino en la compañía mixta de Sanidad Militar
de Tetuán, y el veterinario segundo de la reserva gratuíta del
Cuerpo de Ve~rinariamilitar, D. José Rueda Vilanova, ads-
cripta a la Subinspección de las tropas de la cuarta región
por ser las de ambos merecedoras de premio, a juicio del
Jurado nombrado al efecto, y, tediendo en cuenta las razones
expuestas en dicha instancia, el Rey (q. D. g. " de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general militar, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, J disponer que el Cuerpo en que
sirve el primero de los agractados y la Subinspección a que se
halla adscripto el segundo, hagan el pedido de fondos a la
Intendencia respectiva, para pago de esta atención.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1917.
© Ministerio de Defensa
l.- de euero de 1918D. O. uúm.
VU1IIlJl'.A8 AD SBRVIOIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento fa-
cultativo que V. f. cursó a este Ministerio con escrito de 20
del corriente mes, en el que se hace constar que el s6binspec-
tor farmacéutico de segunda clase de Sanidad Militar, don
Francisco Aracama Alava, que se encuentra en situación de
reemplazo por enfermo en esa región, se balta en condicio-
nes de ejercer las funciones de su empleo, el Rey (q. D. It.) ha
tenido a bien disponer que el citado jefe vuelva al serviCIO ac-
tivo, debiendo continuar efl situación de reemplazo forzoso
hasta que le corresponda ser colocado, con arreglo a las' ins-
trucciones de 5 de Junio de 1905 (C. L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E mucbos años. Madrid 31
de diciembre de 1917.
CIERVA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
•••
Seed6. de Justicia , Asuntos gelerales
CODIOO DE JUSTICIA MILlTAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el precepto del articulo 720 del Código de Jus.-
ticia Militar, se entienda en el sentido de que los tribunales
de honor podrin constituirse y dictar fallo, que ser! firme,
aunque el oficial a quien se trate de residenciar se halle some-
tido por los mismos hechos a otro procedimiento judicial o
IUbemativo.
De real orden 10 dilO a V.I!. para su conocimiento y de-
naú efectos. Dios guarde a V. I!. muchos aftas. Madrid 31





Excm•. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 14 del mes actual, promovida por el primer tenien-
te de ese cuerpo D. Prancisco Villal6n Oir6n, en súplica de
que se le autorice para usar labre el uniforme la medalla de
plata de la Cruz Roja espadola; y acreditando hallarse en po-
sesi6n de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado. con arreglo a lo dispuesto en la real orden de
26 de septiembre de 1899 (C. lo numo 183).
De real orden lo digo a V. I!. para IU conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoll. Madrid 31
de diciembre de 1917.
CtEaVA
Señor 9irector general de la Ouardia Civil.
DESTINOS
CircUÚlr. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
General en Jefe del Ejército de España en Africa, con·
sultando acerca del destino que debe darse a los in.
dividuos de las fuerzas regulares indígenas que, como
or.nsecueoc~ de condena sufri$la, deben servir en dis-
cipinario, y a 106 que tengan que extinguir el correc·
t~vo de recar~o en el servicio, impuesto por deser·
ción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
.Primero. Que los individuos de esas fuerzas. regu·
lares que como consecuencia de correctivo impuesto
o. e~ec!o ~e pena, deban ~r desti,nados 1 la brigada
dlsclphnUla, se les expedml. la bcencia absoluta, en
armonía con lo prevenido en el aitículo 22 ~d regia-
m~to de 16 de julio. de 11195 (C. L'. n6m. 216),
aplicable a las fuerzas mdlgenu por real orden circu-
_, lar de 31 de julio de 19'4 (O. L. n6m. [3S).
© Ministerio de Defensa
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y segundo. A los desertores corregidos coa re·
cargo en el servicio, se les su,spenderi la ecpédici6n
de la licencia absoluta hasta que eumplaa el re·
cargo, que lo extinguirán en sus mismos Claerpoe
pero sin poder obtener ascensos, destinos .i licencias,
ni más haber que el .correspondiente a la. MldadOlS
por sorteo.
De real orden lo digQ a V. E. para su conociaientol
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m.eIIes dos.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. B. Qlr56
d. este Ministerio oon su escrito de [2 de manO último,
promovida por el ~uardia civil Juan Mayor Murillo,
en sú.plica. de rectificaciÓb de fecha de nacil1liento;
resultando por la certificación de partida ba.tilmaI
que el recurrente a su instancia aoompafta. q.e IUlció
el 26 de junio de '1868, y asf se hizo constar en s.,
antecedentes de quintas del ayuntamiento " (J)misión
mixta de reclutamiento respectiva, y que l. caua de
que en la. filiación 'de caja del soljcitante y ea la flOr·
malitada en el cuerpo dDnde en la ¡lctualidad prelta ser·
vicio se le baya asignado como 'tal fecha la de 2' de
junio de 1867, dimana de una equivocac16. "frKia
en dependencias de Guerra, el ~y (q. D. ~.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Sv.premo
de Guerra. y Marina, y con arreglo a lo dispuesta
en la real orden de 25 de &eptiem~e de 1878
(C, L. núm. 288), ha tenido a bien acceder a \o so·
licitado y disJl:Oner, en su consecuencia, que Cla toda
la. documentad60 militar del peticionario le baca cons·
tar como fecha de nacimiento del mismo l. 4e 26
de junio de 1868, que de derecho le cor~lpon&:.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. Ul1I<Me atiOs.
Madrid 29 de diciembre de 1917.
$eftOr Director general de la Guardia Ci1'it.
Sel\or ,Preiidente del Consejo 'Supremo de ~a y
Marina.
Excmo Sr.: Vista la instancia cursada por el Comandante
general de Ceuta en 2 de mlYe? último, promovida per d co-
ronel de Caballería, en la actualidad Oeneral de brillda, en
situaci6n de cuartel en Córdoba, D. Prancisco Uzqueta Beni-
tez, en súplica de rectificación de primer apellido, resultando
por la certificaci6n del acta de inscripci6n de nacimiento que,
debidamente legalizada, se acompaila a la instancia prodUCida,
que el recurrente se llama de primer apellido cOondlez-Uz-
queta-, apellido ñte que se autoriza usar al interesado a virtud
de real orden de 3 de euero de 1917, la cual disposición obra
en nota marginal en la transcripcl6n \levada a decto en el re-
gistro civil de jimena de la frontera, con fecha 19 de igual
mes y año, cumpli~ndose los requisitos que exige la ley y re-
glamento del Registro civil, el Rey (q. D. gJ, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Ouema y Marina y
con arreglo a lo preceptuado en la real orden de 25 de sep-
tiembre de 1878 (C. L. núm. 288), ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y dis~ner, en su consecuencia, que en toda la
documentaci6n nuUtar del peticionario se haga constar como
primer apellide del mismo el de cOondJez-Uzquet.., que de
derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios RUUde I V. E. muchos aftoll. Madrid 29
de diciembre de 19i7.
af:~YA
Señor Capitin leneraJ de la segunda re&i6a.
Señores Presidente del Cousejo Supremo de Ouerra , ,..;al
, y 0euera1 en Jefe del Ejá'cito de Espaila en Africa.
14 ..- de enero de 1918 D. O. aim. 1
JUllA CALIFICADORA DE ASPIRAllES ADESTlIOS CIYILES
REl..ACION de 101 destinos ncantes que bu de prOveerse coa IUjed611 • 101 preceptOl de la ley ele
10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mismo afto ..... su aplicadóD J. d"
dilpOlicioDes complementariu.· .
¡i lIOJdMerte ~Z
.::J.U 1 lIU:n.DO QraW1~ nusu 00Il41cll_: 3 DKPBNDDCIA o BDVIClO 4 .... Cl_4•••UDO - y4eaú -.pecI~ qu
: : rep6n r Y.llt_J •• PeMw ..~mUl~_ I"IMIM:, ...ISdI...
-
"
~.l .... 401UDo ...10 paecl.1l UpInr
" 101 IUCO.'" 4.I acIItyo o 4. ....lJftOllderaela.















........ IItMII.:1 _clieacia provincial de Murcia •••• Id. 3.& id. 2.- Alguacil ...•,... 1.000
0,•• CM~ destk 1.00ú "e#t., CIIIIlqrzier. qu .e•• c.teeort., 1fMtIl 1.750, reservlldos _ los __
o/id4Je., bripdu 1 sarEMto8 a lldivo servieio o Ueend4dos qu lItzytUI comprobado o comprueben _
fIPfiI/Itd para deM!mpeif¡v el que soliciten, t:IMfIIen seú o 'mú años de servido, tú e~. por lo menOs t:IIIIJro
J,e UlpIe(>, 1 no M1U' aunpUdo los prúluros 35 tJÍÍOs, nl 40 los se~" .t obtnerlo. por rmlfll'. VII.
• J &\ l~pulturero coa-f'
1 Ayo.tamlento de Almonaster la C. ~. 3. I.&'--aerje del ee- 1.186,25
Real (Hllelva)...... • . •• • • • . • • • • regtón.. ) meDterio .••.
Co • GI t IMolO ordenaDlfl3 J..t& de Arbitrios de Melilla ••.••• d:Úeu& l.· del .Matadero\ l. ~80
pl1bhco ••••••






.o..~ .f/tII plUm ObúM' 14. 1abtJ11~ bri6111l1u 1 "6Inw. ,••dlvo, dI'lIM' di lolllu leU ... d.
"",cID CM culro d, ,.púo 1 lo. di 1,• CÚJU, UIbo. 1 sol4ado. UC'1Icllldo., tulI¡lIiI,. f/tII •• "
tlIttIpD qu ",en _rvllJo ni ,. pM". di dlc" IItllllclDlUI, .. 1IfJá UIIIltul411 de edllllJl1II 111 ",.",,'¡dtl
"",. 11M .",plltUlo. cMú. '11 6,u,tIl (tIri. '.1 ü le "fIl lINÚ" di 8 d, "b,HO d, 18M), • -.-, ".
Ú1l6- ..,CtIIl4 11M dUtlJIt4 ,a fll'-"''''' o tU.poJldOM' ,.".et.ü. (,Iel Dr•• ~ ,. ,&.lIlÚlI&l4 d" CM-
-/O di MlJUstro. di 1/ tU IIIlJD d, 1891); úbliNkJ, .t6MN, W",., 111 la «I"~' ,.. ,.,. u4 ..
• ..,. • tollllpllll f. le tJUIlltI ,,,,.eUra.
4 Bldljol.-De Aleonerl a la carreterl M.· de I I •• Peat6n •••••.•.
5 BaleweI.-Puerto de SOller ••.••••• Gober- l.- Cartero•••••••.
6 8areel -CanOyetl.............. nlclÓn. l.- Idem .••••••••.
'J n.re -De BriYieac:a I QulDtaua -Dlree-
lorlee•••••••• " • • . • • . . • • • • . • •. el60eral. l.· Primer peatón .•
, Idelll.-Id. de C 0- l.· Se¡undo Idem .•
, Ide•.-De Caballaa de Vertua a Cor rre.. J
¿onte •.•.•••••••••••••••.•••.. Tel~a- l. - Peatón •.•••••••
lO ldelll.-De Slntibaftes Zaraagudl • fos (Sec-
MansiUa de Burgos.............. e160 d 1.& Idem •••.•..•••
• 1 aceces._ Tejeda •••.•••.•••••••• Correos) l.&Cartero .•.•••••
13 Idelll -Botija•••.•••••••••.•.•••• Idem ••••••- Idem ..••••••••
13 Castellóa.-Vmar de Canes Idem l.. ldem .
14 Ciudad Real.-Arroba .••••••.•••• Idem •••• l .• • Idem ••••••.••
15 CóIüba.-FueDte Toja .••••••••. Idem .••. l.· Idem •••..••.••
16 ldea~-e.atil de Campos•••.••••• Idem .••. l.· Idem ••••.•••••
•, Idetá.-Llpnillu............... Idem ..•• l.· Idem ••••••••..
•a Conma.-Oe Sada a Osedo y Soneiro Ide1lll • • •• l.· Peatón ••.•••••
'
9 Idem. -De Sada a Fontan y Car-
moedo Idem.... l.· Idem ••••••..••
ao Cuenca. -Alcalá de la Vega •••. Idem.... l. - Cartero ...•••••
21 Goip1Ue:oa.-Ansuola •••.•••.•••.• Idem ••.• l.- Idem ••••.••.••
12 Hu~.-AltorriCÓll..•.•.••..•••• Idem •.•• l.- Idem .••..•••••
S3 Idem. -Huerto Idem.... l.· Idea ..
~ Ja~.-LaGuardia Idem •••• l.- Idem .•••.•.•.•
15 Le60. -Puente Almuhey. .. • . • • • •• Idem.... l. - Idem .
16 LUlO. -';anta Maria Mayor. •• • . • •. Idem.... l. - ldem ••••••••.•l' lIadrld.-Yorata de Tajuila •••••.• Idem ..•• l.· Idem •••••.•.•
al Murcia.-Berro. Idem.... l.· [dem ..
., Ranrra.-OcltaeaYia••..•: Idem 1 •• ldem ,
SO Or'eDR.-Dacóo de A..jo••••.•.•• IdelD•••• l.· Ideal ••••••••••
SI 1~.-saadlaDes•••••••••••••••• ldem •••• l.- tese. ••.•••••••
© Ministerio de Defensa
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.,. '.1.....: ~ ~- :l ....... ..a'aJa, r-tIII ........• • !"L! quera4l_
-
32 Oviedo. -BullalO •.•.••• , • , • , , ••• M•••er Cartero•••••••• [25SJ ldem. -lIlano ............ , •.•.••• Gober - l.' Idem ••••.••••• 100,.. Idem.-Gio............ " ........ nación l.' lelem.. .. .... 100
35 Idem.-P.stur , ... , ... , .• , •••..•. -Direc- l.' Idem •.••.. , ••• 125
36 Idem. -Puerto de Vega .•••••••... ci60 graJ. l.' Idem ••.••••••• 4S0
J'l Idem.-De 80al a CaatriUÓD •••••• de Co- ..- Peatón •••.•.•• 450Ja Idem. - Villaodas .••...•..••••••. freOIl y l.' Cartc:ro ............. 400
39 Palencía.-Oe OsorDO a Ja estaci::' Telq-ra- l.' PeatÓD •.••• , •• 500
40 Salamanca.-De Fuente de San (01 (Sec-
teball a Boadilla y Mudo~ ••.••••. ci6n de l.- Idem." ....... 300
.. 1 Soria.-De Medinlceli a Lodar.ell •• CorreOl •• ' ldem ...•..•.•• 3ÓS
.. 2 ldem.-De Medinaceü a San Fran-
CISC............................. " .................. Idem •.•• l.' ldem •••••.••.• 700
43 Idem.-De Medioaceli I Layua •••• Idem. _•• I.a ldem ••••••••••
..65
.... Idem.-De Recnerda a Pozuelo y
Idem, ••• Ideas ...........CaraceDa .............................. _. l.' 7°0
4S Idem.-Barrio Martln ....•••.••••. Idem •••• l." Cartero...... _. :lOO
46 Teruel.-BAdeu .••.•••••••.•••• Idem •••• L" Idem •.•.•.•••• 1$0
47 Idem. -Pos-Calanda ••..••..••.••. Idem. • • l.' Idem •••.•• , ••• 2$0
..a Toledo.-Eac:alonilla........ " ... Idem •.•• l.' Idem ..•.•••••• 100
49 Idem.-De Tembleque a Turleque. Idem., .• l.' Peatón •...•.•. 778
$0 Zamora - ViIlnendimio ..••.••••. ldem •... J." Cartero ••..••.• 150 I$' ''''.-vm" d< F"" ............ 'l:tm~l'.. 'd<m .......... 2$0
. . cl6a de • OrdeaaDUde 2.'
•
lto n ...... la$2 Eataci6D de la LbJea (Cidl&).. • . • . •. Te)~ra- l. clase ••..•.•.1 750 • edll44e ......
fOil)..... ,
53 Ayuntaaaietlto de Santa Ana.-a-~C. G. l.· • .\Jcuacil 2S0
--•••••••••••••••••••••••••• f <qi6n •• "rlda ..;~·;~;l
municipal de54 Ideaa - T.tu&.-Toledo ••.••••• Ideal.,.. J: Totan& a GAl. 9',75
Tea••••.•••••
SS Idelll 4e Brihuql. -OuadaIajara•.• Ideaa •.•• 1.-12 lUetlOS .....1 "5',2$ 1M ..........Idelll de Torrea de EAteban Ham- Idem •••• a(Alcaidede Id:ri- ella-habita- • •• .1 •••• IS6 bra•• -Tolcdo .•..•.••••.•.•••• 2. li6a IlSUDi pal • d6-D ••• 1, •• .............
57 Ideal •••••••••••••••••....•••• , .• Idem •••• J •• Vos pclblka .... •Si Idea. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• tdem ••• , 1•• JtDc:arrad t' 4 e)
relo de la Yilla 12"5' Idea 4e Paertol'-». -Oudacl Real Idem .••• l.- J ~rdlu aa1llÜ-
Idem •••.
dpele••••.••
'u,S·60 Idea de M.....UI'ft.-leSem••••••• 3.' J) auxUlarel de
Mcretarfl ••••
'00 .......r:-..
Ide•••••••• 11 •• 1, ••••••••••••• _, Idem .... l.· ltDcarfÑo del » • =......
"
relo póbUco • 130 . . . .. . .
"
Ide••.•••••.••.•••••.••••••••• " Idem .•.• 2. a Alpad! l.- .... 1,60."'.
"
Ide••• 1, •••••••• tI •••••••• tI' ••• [dem •••• J. a lde. •.•.•••••• 1,50 idea
.. Ide••••• i. " ••••••• " 11 ••••••••• [eSeaa •••• I.a Portero del
Ayuataaaleoto 1,50 MIe.
'S Id..... 11 ........................ Idem .... J,' Aloradorde coo-
.u.o.......... 60066 Id........ , ••••• 11 .......... , ••••••• Idem •••• 2.' Cabe de Idea •• 514 » t67 (de•••••••• 11.,", II '" ••••••••••• Idem .... ..' .6 1'IJI1aotee de
lfa¡ldeaa ........ 1.50 ...... • • l--~.. Ide•.•..••••••••.•••••••••..•••• Idea .... S·. leneator de ...........peNe '1 medi-
d............ 547,5· • •r·_·...69 Id~ ............................. Ideal , ••• _ de J. Aclaaini.·l. traciÓII de pe- ·,S· .....•




mQDidpaJ. . • 620,5°
7' 3.' Cabo de Idem •. 1,60...w72 Ide.............................. Idem .... ••• 6 pardias de Id. ',50 idea
73 Idt............................................. Idem .... 1,' VlIÜ=n la
111. eSa de
Saaidad ••••• 58.IKo:«» de Jat 4....... -.l.7. Idea .......... " ....................... Idem •..• l.' bom de ID- 103,10 .. • ____ el ..-
ceadiOl•••.•• ...........
T5 Idem....................................... Idem., ••
•.. '0_... "r'o-76 Idem. ....................................... Idem •••• l.' GlIIJ'da m 11°1'
nua.l •••••••. 69J,5. • • 1'1 ............17 Idea .. ... .. .. .. ... ... ........ .. .. .. .. .... .... Idem •••• , •a 8 curdas mOD- o.e....•la ..tadoa •••••••• 1,...... • ..
© Ministerio de Defensa
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ca b a 110r( a por
OlMn" dellncare-












l1&4a eu .1 ano 17
dol re,lamoalO 4.
JO de GClálbre de
1186, qUien1111&1
a lA qlle &eD,a 1111-




daet6n d. 1111& ..
.muaa, &ocallsando
al efecto lo rec&lI





ela del eon..Jo 4e
lUulauOll de 17 4e
lebrero de 1'11.






lCon l. obUpel6D• de h_l.. obrude cullJll"na cleI
. _UDlclplo~
97 0 ,74 f .
lBI26 lt¡,ur'cJlur poder. • ~ t prea&arl....ellla3 por 100 de de 101 lorma uleralDa·'ralÓf" d. ell U art. 17 dol• cobrana••• '. que,.· r.,lámenlo 4e 10
'5' ·1b~·I"_.....-
I
• Barrendero de la' 'd
I • pina ..... , .•. ji ,so I em79 ldem. , ..•••..•••••••..•.••• , •.•• Idem •.••
I I
7s1AJuntamiento de Manzanares (Ciu. C. G, 1,·' .ICob~ratr.dordde aro¡ .dad R 1) '6 (3· I lOS eguar- 2,50 u .ea .•••••...••••••••••••• regt n.. derlla ..
I
80 Idem .•..••••••• , •.• , •••.•• , • • . •. Idem.... l •• ~ardinero de la
glorieta. • • . •. 1,50 ídem
81 Idem............................ Idem,... l •• Guarda de Ja ala-
medilla .••••. 1,50 ídem
82 Idem .•.•••••.•.••••.•.•••• " .••• Idem.... l.a Idem del parte-'
rredeSan Bias r,so ídem
Encargado de la,
colocaci6n,
custodia y lim- 'd83 Idem Idemoo .• La pieza de las 1,50 1 em
mes..delmer-t
cado",. "' ••••• ,
84 Idem. •• .. .•••..••..•.•••••••••• Idem.... l.· Idem de las de
loscuniceros. 1,50 idem
85 ldem•••.•••.••••••••• , .••••••••• Idem.... '. a Conserje del ma-
tadero. , • • • •. 1,60 tldem
86 lc1em •.• , ••••••• " •••.•••••.•• , •. Idem ••• ·. l. a , mOlos de lim-
pien del feS •• 1,50 ídem
lunductorde l.s87 Idem Idem ~ .. • c.rneldelma- 1,80 Idemudero •••••••
8.ldeaa Idem 1••)Pe::.:~:~l~d~~i 650
19 Idem ••••••••••.•••.•• '. • . • • • • • • •• Idem.... l. -ISepulturero•.•• ' ••50 Aulu.~C.rpltero coa-l
90 Ideaa. . .. .. • • .. • • • • .. • • • .. • • •• ... Jdem.... l.al serje del Graa 815
Teatl'o ••••••• )
91 Idemd~AhaonuterJallea1.-Hlieln Id. '.-Id. l.. Guard. de cam-
po •.ple •.•••
92 Idem de Alpueaté.-Va:eacla ..... Id. 3.' Id •. 3.a R.ecaudador de
CQDIUIllOI ••••
93 Idem.,•••••.•.••••••••..••••• ~ •••• Idem.. • S.a IdeauíearbitriOl
'. IDllDiciPa1el ••
94 Idem de llora de Rubielos.-Teruel. Ideaa •• ¡. 1'~••.:::~..~~
95 Juag.do municipal de San Felió de .
Llobrept. -Barcelona •••••••••1. Id. ••a 1d.:I. AlCO.d1 •••••••
96 Idea No ~ Viladecaoa.-Idem •••• Idem.... ,. e Idem .••••• o •••
97 AyaQ~to de Borjas Blancu.- . . .
Láicla •••.••.••.•.••••••••••.• Idem.,.~· 2. Idem •....••••.
98ld~~~.~~~~~:~~~~~~::-~~~Id. S.a id.~I ••)Kn~•.~.~.~.l
99 ldem o o o • .. • • • • •• Idem.... l.· Sereno •.•••.••
100 Idem............................ Idem.... l.aGuarda mUDici-
pal•. ; .......
101 Idem Idem l.· Encargado de la
limpl~ ., ••
loa Ideaa .•• " o • • •• ldem'•• ". ~.e Ausiliar de Se-
cretarf•••••••
103 Idem de Artíera.-Idem••••.••.•• o ldem •••• l.a GtIIIrdadecampo
• 04 Ideaa de Torn:1laa.-Zara¡osa, • • • .• (deJa... I •• 14teaI. municipal
l. jarac1ó•••••••
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2. a Idem ••••••.••.¡Guardia munici-. . . • a pal Y auxiliar116lAJUntamiento de RiYe~.-ldem.• Idem .••• l. como alguacil
portero .••••
. . . Com.a Gl. • 5 guardias urba-t
117 Junta de arbitrios de Melilla••.•••. } Melina. ',1' ~ nOIl, ••.•.•••• \
113 Jus,ado de l.· instancia e instruc-
Ción de Amurrio.-Alava '" .•. Id. 6.- id.
114 Au¿iencia territorial de Oviedo .... Id. 7.· id.
115 Jusgado de l.· instancia e instruc-
ción de Betansoll.-COrum.•.••• Id. 8.a id.
\
,Guarda' munici-t
112 Idem de Villador. -ldem •••.••••. Idem.... l.·) pal del agrep-l
{ do Villarroya.)
!2: I~ ('}""es- iU SDLDO OratlflOlldo_ ftAJISd Con4lctoll.
: 3 DBPSlfDDCI o 8ERViC1O .«epell«eno .. C1aee «. 4'-'0
- ~4e"" - ..,..u¡.qu ..
. ""
rectó. ¡- y.ataJa. Peeetu nqutereu
: lO mlU¡areu ;I p--• o queracllCUl: 7
106 Ayuntamiento C. G.· 5'.1 .\En~dodel~~de Agreda. • • . . • . • • región. l. ~ relojes públi- 230
• COI ••••••••••
,., ••- •• F...........-Za,..~........... '.:r.-n .......( 245
108 Idem de Alcalá de Ebro -Idem.... ldem.... 2. Idem .••••.•.•• 230
109 lciem de La Zaida. -ldem ...••.... ldem.... l.· Guarda de cam-
I po.......... 547,50 tilO e__ de• Idem municipal110 Idem de lIallen.-Idem•.•••••.••• Idem •••• l. Ycampo ••••. 1,50 "ubl. ,. • eda4 4e" dele
Pel"llUlDeNrá «atune el 41& _
111 ldem............................. Idem .... l.- Vo:z pública .••. 456,25 ,. ,.
_ ODD.lt.lOt1al
por la noebe
tan el eemalo q
NOTAS.-I.· Lall inlltanciu solicitando 1011 destinoll que le anuncian, le c11rigirán al Minilltro de la Guerra,lerin IUb.-
crital precisamente por iOIl interesadol, extendi~ndOlleen papel de la clase 11.- (de peseta), excepto las de 101 pertene-
dentes al ej~rcito activo que lIerin expedidas en el de la c1ale u.· (10 c~ntimoll).
A lal inltancias lIe acompaiiarán dOI copias de filiación. cerrad.1 por fin de mes, o de licencia absoluta, expedidal lIna
de &tal en papel de la clase 11.·, autori.&ada por el comisario de guerra, y en IU defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase 12.·, Iln autorizar por nldie.
LoI licenciados por IndUlel a conaecuencia de lal campaiiall y 101 pertenecientel al cuerpo de Inválidos, acreditarú 111
aptitud naica para ejercer deaUnol, con c*rtUicado expedido por lu Juntal que se citan en la nota 3.- ,
Para 101 deltinol que se exija certificado de antecedentel penales, de poder prestar fianza o cualquier otro dOCUlDea-
lo que se setlale en la callilla de coadicionell especIales de la relación, le acompailari uoldo a la. anterlorea.
LoI certificados de antecedentes penalea caducan a 101 tres mesel de IU expedición.
ltIlDdupeDAble que 101 solicitantes espresen en la instancia, adelDÚ de 101 nombrea de IOI destInol que preteudea,
el ndmero de orden con que aparecen publicadoll.
2.- Lal inltancial documentadal serin entregadal en 101 goblernol o comandanelal mUltarél del punto de relidencla de
101IntereAdos", en IU defecto, en lu alcaldlas, para que por &tal le remitan de oficio al gobernador o comandante mi-
litar respecUvo, a fin de que por eltal alltorldadea le una el certificado que acredite la moralidad y conducta oblerYllda
por el recurrente, CaD pOlteriorldad a IU licenclamleoto, COn lujecic'n a 10 dllpuellto en el art. 14 del reglamento de 10
de octubre de II8S, y se cursen a este Mlnllterlo en la (orma que CItA preTenldo,1 en el que han de tener entrada dentro
del mes de enero pr6x1mo. .
3.· Para solicitar destinos de 3,- , 4.- cate¡orla, deberé acompaflar, adem6s, 101 lubofldales, brigadal J nrgentOl,
certUlcado de aptitud que exprese posee el Interesado conocimienta. lIuperiQrea a 101 que le cunan en las eac:uelal re-
pmentalea, con Ilota de BtaIUJ para 1:>. primel'Oll , de Mu,~ para los leIundol¡ debiendo expedir dicho certificado,
para 101 en acUvo, la Junta del cuerpo, ., para los IIcenciadol, In creadal por realel órdenes circulares de 25 de noyiem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1S95, publicadal en la C#1«dIItJ LeglzÚlHN de elite Ministerio. nl1mll. 398 y 125, respectiYII-
mente, lIegún preceptl1an 1011 arta. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 1885. LoI cabol y .oldados que soliciten
destinos de tercera eaterorfa, <1compa.iiar4n certificado de aptitud, expedido en igual forma que se preriene para los lIub-
oficialel, brigadall , ..rgeutos licenciados. Para 1I0licitar destinos de primera categorla, es predao saber leer J escribir
y para 1011 de segunda poseer los conocitnientos de la in.trucción primaria.
4.· Los aspirantes a algún destino que hayan 1I0licitado otros anteriormente, deberán promoyer nuevas Inltancias por
igual conducto, sin reproducir copias de IU licencia, a excepción de 100lluboficiales, brigadas y sargentos que se ballen
en activo, para los cuales deberin acompadarae duplicadas copillll de su filiación, hasta que obtengan destino.
Loa que habiendo obtenido destino, soliciten otro, deberAn acompailar a IIUII instanciu nueva copia de sus lic:enciu
en papel de la clue 1.2.·, J sin autoriar por nadie.
Loa que est~ ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditadn esta circunstancia por
medio de nota couipada en la instancia y autori.&ada por el jefe de la dependencia respectiYL Los que habiendo obte-
nido destino cesaron en ~ ,los que no han tomado posesión del que le lea adjudicó, deberlo acompahr documeoto
oficial aeredltando esta circuDlltanc;ia.
5.· No pueden upirar • deatlnoa los individuos que le hallen pendientes de credencial o de toma de po8CIi6ll del1Uti-
.0 que se lea acUlidic6.-lIadrid 29 de diciembre de 1917.-El Süeec:retarlo, R/Ulrdo Aranaz.
© Ministerio de Defensa
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DISP06IClONES
., la~I. '1 SecdoDes de ........
'1 ele ... DtIIeadefoc'" cemaIeI.
tolSlJO SUn••eIHmI 9liña
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: ·Por la Presidencia de este
A.lto Cuerpo, y ron fecha de hoy, se dice a la Direc·
ción general de la Deuda y Clases ·Pasiyas, lo que
sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas a este Con·
sejo Supremo por ley de 13 de enerO de 190-4, ha
aoordado clasificar en la situad6n de retirado, con
derecho al haber mensual que a cada uno se les sefiala,
a los jefes, oficiales e individuos de tropa que figu.
rah en la siguiente relación, que dá principio ron
el coronel de Infantería D. Jesús Cánoyas Crespo
y termina 0011 el carabinero Andrés Villar AlfODSO:
Lo que de orden del Excmo. Sr. ,Presidente comu·
nico a V. E. para su conocimiento y efect06. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 31 de dic;iem·
bre de 1917.




CÚtlÚtIT. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, se entenderá rectificada la circular de esta Sección
fecha 28 de diciembre actual (D. O. núm. 293), rellltiva a des-
tinos de soldados de varios cuerpos a la plantilla de la 3.- Sec-
ción de la Escuela Central de TIro del Ejército, en el sentido
de que dichos soldados deberán pasar la revista de comisario
liIel mes de enero en sus respectivos cuerpos, dectuando se-
guidamente 1 con la posible urgencia su incorporación a dicho
Centro, J "erificindose la correspondiente alta y baja en la
revista del mes de febrero.
Dios parde a V ••• muchos años. Madrid 31 de diciembre
de 1911.
Se60r•..
bClDOS. Sres. Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
tercera, cuarta, quinta y sexta regiones, Intendente general Excmo. Se6or...
militar, Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto- .
rado en Marruecos y General Jefe de la Escuela Central de
Tiro cid Ej~rcito.
© Ministerio de Defensa
~ Ka•• L6pea •••••••• _•• ICarlbbaero•••••••• ICarabi8cr-.••• el
D. Jea'41 CADO"I Creapo••••••• {Coroael llDfaateda....•.
I }te4ro SoI.DO Lael.ultra1 •• •• Otro . • •• • •• •• •• •• JEaDdo IlaJO!' ••
• IDocado Aralón R.Odrf¡uea'lsUbiDlp. Tet.- 2.a "IVeteri&uIa MU.
I Ramón (¡arda1Ierau1c1es •.•• SublSltendate a.·.. IDteDdeDcia lID.
I lOpel Garride BurÓn •••••• T. coronel •••••••• 1DfaDterla••••••
• Antonio Mauaaer. Ortli•••.IOtro ¡Ideal •••.••••••
• Manuel stncha R.ebollo. • . •• Otro............. ldem •••••.••••






1WMI4a "'" • tIIIJ
600 I ~1 llenero .. '119181~arraIODa..... ·T.rra~oua.........600 I dlebre... 1917 adrld ........ Pac·a elaDirección
. Iral. de la Deuda
i~1 E ,00... Pulv".417 I Ilaero •"11918 alelacia ....... Valencia..........487 I icIem .... 191 edo ........ OTiedo..••••.•• ,.417 1 idemoo •. 191 adrid ........ pal.adelaDlreccl6~
'g:delaDeuda
~~I
~ __ poolvu... TI.... <_ho ......IU d.oIIdo.
487
¡
1 ldem • • •. 19' urdL •••••••• Murcia •••••••••.•
487 '¡ldeID .... 1191= arce1ona...... BarceloDI.........
375 I idem..... 191 adrld ........ p.¡.adelaDirecdóu
. gral. de la Deuda
. y alees Paaivas. I
187 I idem •••• 191 Mollet.•••.•••• Barc:eJoua •••••••• -'.
135 I idem .... 191 lfi¡ueru ••.•..• Gerona .•••.•••.• Ro
lOO 1 idem .... 191 [.edealDA. •••••• Salamanca. l ••••••
100 I ideal ••.• 191 Corua•••••••.• Corua.a •••••••••••
9
100 I idem •••• 191 Areaal de Ca· S
bralea ••••••• Oviedo••••• , ••••. Ro
111 I idem .•.• ......... CidiJ •••.•••••••••
135 I idem •••• Valencia.•••.•• Valencia••••.••••• -oC
1" I idem o••• cl1I•••••••••• Coidll ••••••••••••.
¡¡
38 I idem .... 191 ril•...•.•.•. SeviU•••••••••••••
38 I Dovbre •• 1917 orr6a •••••••• Pontevedra .••••• ,
51 I I octubre. 1917 orriilo•••••••. Idelll ..•••••.••.••38 I novbre •• 191 ell .••••.•••.• Idem ••••••••••••.38 I ¡dem •••. 191 Aleali de Gua- 11 l.daira ••••.••• Sevilla..••••••••••
38 ~ I eaero ••• ¡ch.•••.•••••• Barcelena••••••••.38 I lde-m ••• ' aquetas •••.•• Almerl•.•••.••••.•41 I idem •••• ella. ••••••••• ..~............Si I klem •••• ......... Sevi L .••••••••••S. I idea .... drid•••••••• Pa¡,adel.DirecclóD11"1. de la DeudasaL CJaaea Puivas.
si I UOybre •• opal ••••••••• amuc.· ...••••.
..1 I idem •••• erto de la Sel-
va..••••••.•• Geroaa •••••.••••••
31 I enero •.• villa••••••• "" Sevilla.•.•.••..•••
41 I ídem .... Juan .. "•.• " Huesa." •• "••••••
41 I idem ..... Villar de Ciervo. Salam.nca •.•.•••.
.JI I octubre •• oalJa ••• "" •••• Pouteve<fra ••••••.
38 I _ero ••• lllaouenyGel-
trd •••• "•• "." Barcelona." ••.•• "••
-)8 I idea •••• 191 aja. ." •• ,," ••• Mil..... ""."".""."
/




AatOJÜo ltac:arUo Alón .•••.•••• Carablaero•••••••• CarabUlaw••••
Lula F'aeatel Lópe. •.••••••••• Otro •• . •• •• • • •••• ldem ••.•••••••
lada Garda Bra¡ado •• •• • • •• •• Otro ••••••••• .; •• .; ldem •••••..•••
JoM Garda BueDo............. Otro ••••••• . ••••• Idem •••••••••.
lla.6a GaldCS. llartfael ... • • • •• Otro............. Iese.. ••••••••••
• MaDUel Velúques Gooatles•• 1.. teclente (E. R.) ouardlaaril .•.
IUStlDO Arisa Roblea •••••••••. Sar¡eoto 11.· banda IDfaoteda .••.••
LUc:iaDO CoDde HernAndea ••••• Sar¡ento ••••••••. Carablaaw .••.
Fruclaco Dfu V11ariilo •• ••• • •• OtrO •••••• •• ••••• IcIem .
lpaclo Kateos Salvador ••••••• Otro Gaanliaavil•••
Galo Muro Bezüto•••••••..•.••• Otto maestro banda laraateda••••••
1laIae1 P&a Ferri .•••••••••• ,. Ml1l1Íco de I.a ••••• Idem ••••.•.•••
Gabriel P~reI Sierra. ••• ••••••• Otro •••••• ••• •••• Idem ••••.•••••
.Ylriato ,,-reo. Bernal•••.•••••• Cara~lnero•••••••• CanbiDeroe•••
Gr'qorio ilbramo Sorrlbaa ••.•• Otro llc.·. ••••••• ldem ••••••••••
Adolfo Blanco Ferdnda. • • • ••• Guardia civil Id . • •• Gaanlia aril••.
Emilio CdDcle Vúques•••••.••• Carabinero Id •••.• Carabiaero•••••
]uln Carrlllo Berml1da •••••••• Guardia civil •••••• Guardia aril•••
~oGarda MartlD •.•..•••• Guardia civil He.· .• Guardia a'riJ .•
J'raoi:Dco Gatl4rrea Rlac6n ..... Carab1Dero Id ••••• Cara~••••
Jan GIl ltac:a1ella •••••••.••••• Ouardla ciVU•••••• Guardia Q'ril•••
1>oml01O Loate Sáluclu ••••••• , Carabinero•.•••.•• Carabioeroe••••
JulUA Maldonado GoIlÁ1e1••••• Otro ••••••.•••••• Ideal •.••••.•.•
lIatfu de 11 lIaDo Dell1C1o. •••• Otre Ue.- • • • • • • . •• ldem • • •• • ••••
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Tibardo RC*ÚI P6reI ••••• , •'•• GaanUa c!.u·lic.·•• Ga8rcIia Chit•.• si 0.1 • aowbre •• 191' GG1jode SD&a
Vlr¡inlo Serrano' Abe116 ••••• , ••
B6rbara ......... C'...-.. •••.•••••.
Otro Id................... Idem ............ 38 o~ I idem ..... 1917 rleu8 .................. T.,....COU .............
F~llx Ri¡O.ela Devesa •••••••••• CaraWnero Id ••• , • CarabiDeroe•••• 38 O~ 1 idem •••• 1917 eces de Cima•• Oraae ............Ir' Súd&es KIMIOIau ••• ó ••• Guardia dril •••••• GunIia CYil ... ' 3' 01 • eDIIIO ... '9" :>ria..........r................
artf. VIYo Vh'o· , •••••••• ; .•.• Otro ................. Id............ S' 01 rideaa.~•• 1918 ~a.lw .................. MUIda ......................ADdrá Villar AIíoaIO ••••••••• ~bia~••••• ~ •• CarebiDeroe .•.• . 4. o4l • ideal •••• 19.M ~OI'Ier.............. Haelva ..................
Madrid 3. de dlcl.em~de 1917.-P. O. El GeDera1 Secretario, ApJlJJD.
.~IP.-,TÁLLMu D&LD~ DI!~ Cl1DJlA
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